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Работа  Тимофеева В.Ф. выполнена в жанре научного доклада по опубликованным 
статьям, одна из которых выполнена на русском, вторая – на английском языке. Статьи 
посвящены    актуальной для современной сравнительной   педагогики проблеме – 
объяснению сущности различий в инновационных преобразованиях, вернее – их 
результативности, в сфере образования в России и Финляндии.  
Интерес исследователя к Финляндии обусловлен не только объективной 
результативностью образовательных реформ, реализуемых в этой стране, но и 
накопленным на предыдущих этапах образования потенциалом сравнительного анализа 
состояния дел в приграничных регионах Финляндии и  России.  В настоящее время 
исследователь участвует в полномасштабном  эксперименте, связанном с переносом   
методологии «устойчивого развития» из области действия общего менеджмента в сферу 
образования, в эксперименте участвуют четыре петербургских гимназии и  представители 
финской стороны. Одна из статей, в частности, посвящена осмыслению перспектив такого 
переноса. 
За время работы над выпускной квалификационной работой Тимофеев Ф.В. 
проявил себя как квалифицированный исследователь, выпускная квалификационная 
работа завершена в срок, является законченной, самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой.  
Выпускная квалификационная работа написана аспирантом  Тимофеевым Ф.В. 
самостоятельно, в ходе работы над исследованием Тимофеев Ф.В. проявил способность к 
четкому структурированию работы, выработал  непротиворечивость изложения, выводы к 
исследованию, на мой взгляд содержат новые научные результаты и свидетельствуют  о 
личном вкладе автора исследования в науку. 
В выпускной квалификационной работе аспирант должен показать умение анализировать 
фактический материал с применением адекватных методов и методик, способность 
формулировать необходимые обобщения и выводы, а также владение научным стилем 
речи. 
Процесс и результат работы Тимофеева Ф.В. над выпускной квалификационной 
работой подтверждает его  готовность к решению управленческих задач в области  
образовательной политики. 
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